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  摘  要:保险事故发生后, 投保人、被保险人、受益人的保险给付请求没有经过理赔无从确定,当事人未经先行向保险
人提起索赔而径直提起的诉讼因而不符合给付之诉的要件, 不是真正意义上的保险给付之诉。依据索赔- 理赔的保险运
作模式,应当由当事人先向保险人提出索赔从而展开理赔程序确定具体的保险给付义务。我国应规定保险索赔前置程序,
明确在保险事故发生后,投保人、被保险人或受益人必须先向保险人索赔 (理赔申请) , 只有当索赔不获满足或有其他争议
时才能提起诉讼。
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Abstract: The insurance claim w on't be able to be determ ined without set t ling by the insur er. T hus, the
law suit for the premium insured br ought by the claimant against the insurance company is not a real in-
sur ance act io praescript is v erbis for the lack of the elements. The importance of claim set tlement fo r f ix-
ing the sum o f insurance payment should be acknow ledged, and the claimant is oblig ed to claim direct ly
against the insurer befo rehand, fo llow ing the claiming- - set t ling mode of insurance business rule. It is
nessary for China to lay down the insur ance claim pre- procedure in legislation, clarify ing the obligat ion
that the claimant apply to the insurance company in advance and may bring a suit only w hen the applica-
t ion is not satisfied.


























































定. 为保险人履行给付义务之先决条件,此亦符合民法上债务履行的须-确定. 原则,应无疑义0。[ 6]保险事
故发生后,虽然权利人享有的保险给付请求权由期待权转化为现实的请求权,但其给付的内容未经理赔程
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不可据此提起诉讼。¹ 而英国在 1995年的 H alvanon案中确认的做法是在被保险人遭受损失时诉因就已
经开始了,并且为后来/斯布朗( Sprung) 0一案的审理所接受。但是这种观点受到了学者普遍的批判。学
者 Malcolm A. Clarke就指出: /如果索赔是针对数额不确定的损失赔偿, 将数额确定, ,不是先行要件,
如果这样的话, 从技术上说,承保人在有人向他提出索赔之前就已违约在先了0, /这样分析会产生奇怪的
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在大陆法系,关于将来给付之诉的诉的必要性则体现为民事权利虽未受到侵害或与人发生纠纷,但有预先提起诉讼的必要性。参
见德国民事诉讼法第 259条、日本民事诉讼法第 226条、我国台湾地区/ 民事诉讼法0第 246条等。
法律保护在没有法院救助的情况下可以期望也能够实现或者法院的努力完全没有意义; ,,( 3)其他的法
律保护手段更加低廉、快捷、安全或者有效地实现所有必要的法律保护目的。[ 14 ] ( 652- 6 55)另一方面是诉讼的
可行性(可诉性) ,即诉讼请求明确或得以明确,在实体法上体现履行标的确定或可得确定。
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¹
º
参见德国5民事诉讼法6第 254、256、257、258等条;日本5民事诉讼法6第 226条等(给付之诉) ;我国台湾地区5民事诉讼法6第 245
条(给付范围)、第 246条(将来给付之诉)。





















5最高人民法院关于适用< 中华人民共和国民事诉讼法> 若干问题的意见6第 139条的规定, 裁定不予受
理,已经立案的,应当裁定驳回起诉。
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